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ANTECRíTICA 
Alberto González Vergel 
LARGO VIAJE HACIA LA NOCHE, D'EUGENE O'NEILL, ES VA ESTRENAR EL 
SETEMBRE DE 1961. AQuEST ARTICLE VA APAREIXER A LA PREMSA DE 
MADRID EL DIA ABANS.* 
Moñona, miércoles, inaugura lo temporada el Teatro Lora, con el estreno de Largo viaje hacia lo 
noche, de Eugene O'Neill, adoptado y dirigido por Alberto Gonzólez Vergel, quien nos envío los 
siguientes líneas: 
«Eugene O'Neill, el más significativo, personal y distinto de los dramaturgos 
norteamericanos, es el hombre de carne y hueso ~que diría Unamuno~ al que nada humano 
le ha sido nunca extraño. Es el hombre que se ha hecho las preguntas esenciales, buscando en la 
desintegración su manera de integrarse y en la corrupción el signo de la pureza. 
Su Largo viaje hacia lo noche, "obra de viejo dolor, escrita con lágrimas y sangre", es una 
memorable y patética confesión, un desmesurado acto de amor y piedad por el hombre. Se ha 
dicho que desde las Confesiones, de Jean-Jacques Rousseau, no se había escrito una biografía tan 
ferozmente descarnada ni tan hondamente sincera como esta larga y dura jornada de los Tyrone, 
en la que Eugene O'Neill "afronta a sus muertos con profunda piedad, comprensión y perdón". 
Tenía que ser Conrado Blanco quien presentara en España esta obra sin par, este viaje 
póstumo de uno de los más excepcionales dramaturgos del siglo. Y tenían que ser Andrés 
Mejuto, Ana María Noé, José Luis Pellicena y José Martín quienes encarnaran a los cuatro 
obsesionados Tyrone. Todos ellos han soportado pacientemente, durante un mes, la dolorosa 
gestación de esta obra, con un entusiasmo y una fe conmovedores. 
Antes de alzarse el telón he de confesar ~sincera y humildemente~, que me siento 
completamente abrumado. No estoy seguro de haber puesto en mi realización todo el profundo 
conocimiento del ser humano que exige Eugene O'Neill. Si, a pesar de ello, obtuviera aquí el 
mismo éxito resonante que en los demás escenarios del mundo, habría que afirmar con Elia 
Kazan que "ninguna otra obra necesita tanto amor del público, de los intérpretes y del director". 
y sería auténtica la capacidad para el amor de todos.» 
* Nota de la redacció: I'article que reprodu'im procedeix de I'arxiu d'Alberto GonzálezVergel. No hi 
consta ni la font ni el dia de la seva publicació. 
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Ejercicio para cinco dedos, de Peter Schaffer.A /0 foto Ana M. Noé i Andrés Mejuto en un 
moment de /0 representació, o/ Teatro Comedia de Barce/ona, /'any /959. 
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